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! t 'rlr i:AmmKliio
down Stabmxo ArTAtüin.
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Wmih Oar.
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DEATH OF MRS. CHASE.
:'? BuríUiítovi,' VI.'
Juno Wtb , ltJ0. a
Pka'h MJütt :
Mv wif.1 Hv.'l tliu 7th-- f Juno,
t tuliiutco pit: 7 a. m. You
ksu'w Ikt titut' ;LiU :;uy --.no in
tViiitO.í'.iftjSddVa '.koiijht morv
vi yc. iLuu cuy or.u ihcrv. I know
lliat .ou v .11 upiij to bcur of her
iU j.tr!. rtai.MJ vtitr. ttc event iu
'yoyrLvic!:, tor yort can rio U
bviirv iliuit tiny utA' i'i.--. bho uf-ti- v
üry muVh. fJwli ti.k bcr
1 1 ni: ift o ynr Id inc nt iXrly
íiii.c. "WiU nt irM liiro next wcvk
K. B. Chae.
.fówiír. tittup olúüiary of
'lr.,.Cla.r 9crtft.c our jwwen.
i tio 1 io.im.m1 writer .
itiüfito hi i v t devoted
.LruUrr,: Jmtif.vl in
iVíituvi-- s it itd mnetrK'nl iu form
h(, verven moro o juil
.risKMithü. " A ycarugo Ust Xo- -
vcini r- - Mt White krt for
liDi' Vvniik,i;t Lt.utv there to mct ia
iutd gm;t lier two Moved daug-
hter. Wc felt on rtartins ith bcr
that wftídiotild Dover nect nain,
but wo Utile thought thit'no
the fui then wet with Wnn would
Hrquiekl Iw eold, whitenwl by
the treth pf?dyMh, iMnHfornied
to h easkt-- t of frarl mi uni full t
of flower.
Shortly after renching her old
home he wan taken ill and finally
deatb C4i me aa an allevintioii to one
whot waa weary and worn with
miii nd lon aiifforing..Tlie api-
ra! blosaoma of the morning glory
unfold with the rising of the gold
en aun and to the evening the deli-cn- t
and benutiful pétala cloe for-
ever. Such ia th life whieh on
that Saturday morning ?aafchut
out from this world of wde ' Over
a
the grave which holda her o!y
liould Ihi written "purity," over
her Ihimhu 'love." , While her
btnly is tightly held in the embrace
of the cold clay, her memory ia
Jivhi doubly Hoeure in the heartu of
iluu wIik uickit to muura their
Vli: t v':o ti. Kuid in print to aa
u.ige-th- gi icf of tltfl two young,
mulliei h'., gi l.'j 1 bey have grown
i itu woiimuho'j.l. A they ñoun
ctiT in , tlu'ir U cii scat of sorrow,
v h t can ihey ling'tV ( The gen
... .
. .....
i
I
.'Í...L.A. .1 I.w' vuiiitnui kj jon f:i'.'K ..A V "i
.w, cUtiiul0Jv l.ilciiced,liQaled. 3
il.T.lt. - 'rh,V Kundi thai rtr
evefcWtf'ioC44f-'- ' the. achine I
he id am i.owWi óá'ed' peaoefully J
over tí. rtiihnl iul'tiat. Tli'miu't
M,d elation Mf. the l'ieautfful '.
iV..,ii,!.f th .t (tí ílav ihniw will
orr HI - - I
And tkc (ricken huabrud. To
.I'A tbtrv' m uthlng left aave luc
B'vcvt uto lection uat wnco in nm
rlu b.ui.red hi Mine.' u. w
t'i A abe ia goiMi.tie may find aid tie J
in Uepini her," to the finale tiay,
inh aud fracratit to menvrv.
eondóleute.
The Peco Valley R. R. '.
Ta lL juetioii, What beno.
tit will the lYcoa Valley lüiürcad
b ij inth wetf rn IJncoln Cííua- -
tv lu trekrkl .ltd ) "v : r -
t knotty In parth-oUat- "
nJ in the Linvtn of List Vreek,Ve
reply : . - - v
First - by the unerring 'indica
tltxiM of nature, aa manifeated In
the (nimble . future of the Peooa
Valley he, in aud of bcravlf, ia
uot ablu to tand alone and declare
her lndceiuleiuT f all othera in
tbegit-a- t tight for lutSuctioQr and,
the bright future wo mentlonetl iti
former article. " : ' - -
Atcriculture, itock and fruit
raining ennnot be carried on ly
witlioul t!inlr,fuel,tron,
lead, copier flud the .haiw njetals.
Aa Dieutioued Ucfttt-tk- , ihvtv Lt.
tcr are not to Ihj fcunl in tlx Ps
cue Valley in
.iwH iafctaucvu itnd j
in a few, very tow iu limited
quantitica.
of i;N',:n,'l 'could
U u;civly tr
3,"l h'U.h
woiki,
"purine tl an Isj.TrutV
jectandgivcb it wu-whic- b
w, penwnt Other.
comuict'úftl iiL rpnbident
world in ValayUililHW ia
mutual pntit by iurniilii::.--
kct for Hie rfUut llic Valley
and ill At which
cannot priluvxl th re but whieh
needol trf tin; cvrr im ujinln
pi))ulati.n of the Valley. Agri-
cultural piOihuta they n ill Ui nble
finni-- h large und increa.-iin-
i0:inlitieis and fruit alo.
where the market be
Not In Texan, to any
for he can and with
lVetta particu-
lar lino the would lie
like "carrying Jal Newcas-
tle." Then coal, lindar, iron
aud other eommoditiea;
tim'HT are even
being called for the
niunt le met, amplv met
the near future. Texas can fur.
nih timber and coal
K, at that
Cost would he a iuch
general uhc aademauded and h
would Ih found here,
and the name time. Texan only
requiring a limited of
production of the atlli
market for thews prolucU :tmt In?
found provide the for
payuiehl fi lumbt-- r fthtl
at
,,,
t'V iilllstlit !. lin
to tho cxt
éetiíiv tmiHporUtk'U
u- if yeata
en'nl'i-
- t.f Í.Hld.
"ns w (l iii'i
utcur'.og U.W
jy nry In the ou!lj wtkt ted
n--
' iM"
cia.t .4 W.IQ PjT dow a.
f.r
' írtl tr
!rcr. flu.
To the daughtera, l.mg- Ui.-- tv,
Kate to of an uícrlc"
and Kail. ''.a
fVallU'b (III.
CoutSty coA M e Uid
doD at ; ItafiwelV and rldy f(r
fnm to prr tn eM alhfw
gojd for tba lenlrr.
wíih the !ei vns&i In prpportk,
aod tosIy fvr
tiinny rarto casm " And thru
tilia action nenia juat the
of tho reooa alley. Tlio
coit of
t
freight nie way andemp
ty cars the other ia aure to increase
the rate of In thia tratho
eveiy car of iip would
a return load of
and the iuuadb for on'thi
lie bidden in each
alao, the diotance for aupplyingall
the needa of the can
be iu 150 milca to 200
mile which ia much nearer than
cud bu. from any other
cliivi tior. of
silver, copper and in.u lie
led in regi'm'wLu h wyuld
ivtmiiv iii.;nv uí leu
and tn:itiy y?i to and
boina bdilt aud
alone,' Imt a a lüoaA of
ing tln section of nature'' fair
iloiu.tin. , It ia but reanonahle to
up)-- Didy w ill lie com.
municatioL WiiU the otitatle worid
Nov Ut , 1U0, aud Ho-- . well
wiih Edd" by April IhL, 1Í91.
Wc 1hjU
for the Ko.id to thia pl.u-- by
Ut., 1891. Nature thua-.-iwtl.ea- t-
ing and progresivo man
ihiMo índicaüona aa herein uun-tioue- d,
the I'ih-o- Valley
Koad deatiued to Ik of tlufyajf.it
et iKsaible benefit t U'hite'Oikii
and vicinity. ' Tliu hil tltae
inoimtuina and va'ley- - Ueni with
life under the tie.nl a
iKpuhtion. t'ituj hall ri iu
H'cond-r-th- w x?ject tho r-- ' a"d lh liailuad
coa Valley KaiUuul 1' ip nWn holu way,
to gel a road connecting Eddy mm I j t1'-- - e mutual
Uoawelt with tU cuUldo- jly I tm llv'ud Lc each otlier. MóréV
but a uudcibcs each pro-- ' f ' lht en
uutciial r.owcr, fully mid Mtui'O nn
by thmmediuri'io enii'b- - tualH ' on each
lisU i'wIjúuu the t LnstlyLrn on that
outMidc v. l.ich will w;,u!t jibe i'v not
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REPUBLICAN ORGANIZATION.
, The muganlwiion. the Ho- -
"imbliearr Central Committee, June
V:.:.- - ,
rjk v!t'umg ox
cauS'imign. ' "'Hie c1kíci Judge
Kxlel ' t firman. elUiteil
wartu'expreuiona apmval,and
wna-a- - most happy Ptroke. The
íatt ihat the Judg,! d&TlTJtliah
U eiliren vt ftant Fe, riuiui-nat-
by.loiW' Ana '.County l and
acconded by the contitio Lin-coi-
aud Colfax, aigiillieant
realortHriiahuoov vá
raiika and of the dmÍKI
Im-e- l prejudices and
whit h h faUlly injiirvd the par-
ty ,lbo, paat. , The well kuown
anriifo-loni-r Kaitti of Judge Ax
tell with rvfeieuoe-- Rwu-partiza- n
public achoota,'Vauea hia selection
aa Ctiairoiail o(ih Uepuldiran
Comiuittie aigmfythe eommittal
tl.if party . lift wiHimhrrig
free 'and' s!e-t.-
public education while the
t'ltc, that tho. three gentbmuii
w nominatrHl and "coonded him
ooiniuittetwo were influential
(.'athoücAt Uifl' be regarded aa tvi
lenee that the Cat h Chunh
content (aa tuctii Ueontent)
tand with refi uute tó 'public
Mexico,'' on' ciial
footingvith other "religioua
Unliea. 'Thiw, bjT tL" choice
Jwlew AxlMl, two' peWUtent ' and
dangerou alaudera hare leeu laid
ret 'forever.
The new Hon. Ievi
Hughea, ia a representative
young Kepubliean great per-oua- l
energy, engaging and (top
u'ar maniiera,nnd euthuaiaatic con.
vietiuna. lie eomea Into the Onn
miitee moat opMirtunely, and coi-cti'ii- f.
hemly and loyal aervice
exjw crv I him.
Tli.1 Conatittionul
will ! Oiiciied by it'a l'reai-dci.t- ,
al.'iit September lat. The
t.'"M' iitl u wj.l inakn U' h a revi-aii-
the iv i ni elan e(he Con nl uni :ia ilm reanlu
..T tl ...... ... . ... I. ....... ,
.....i.
e tblc U before the a?opr
Wilh an baacsl, nul
upon guea work but upiu ofl'u
ligniea actual Mipul:ition.
The Conatitntlonnl " Conveution
will alao proviile for the - au'iinia
aion to the xople nt the aame time
fulUState and County tiukela.
I r .,..,1 .... ,..(. . .rinviafuu f.ll lilt l
'
.' . .
j
4 ll !.. I
grandeur and ,beuiy U iudiea cf1oi,4yui- - to '
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ti a An" Aff hmil hi I!; n.iv.'r.i
.'r S.iTc'""A '.al L iiinj
!ldy Uantfni r. lh-'g.- -
t;'.!. rf, t h Sittha .
tiuu nl'-ertld- : I'nr SateUl'
v ,1' i v ov to mm wh I ,
......
w'll hnve a ra f 1. f ill, at a b,.'
I "--r
"'
mrr- -
. cli fin I me a wheel ,
4 my com abeller. . Wlfo had boy
aU inonk-- y wrpm'h and
a. r.-- Ir'trer." Standard.
I t I A i - l tl I..
Oaka to the aiat-iif!I- i.
. Lettinga
Apror "fa our . elluaiou. lat
weelj to part le who tonderhid for .
maototrarf-- . tkI fitting they
Lad t Jtlcn eff -- 'mora, thanr they
jfwild chew wrritf atfnpt.xive
the ( ivTvrnmeiit atvndoít TWm
ing mail- - routea, 'the fit. Loub
CiIofii)Te.raocrat puMIahea. a tng
WahinpUu Hiapiilrb
hvw general and hurtful the
practice Una ' grow n'4 to ' Lo. V, One
of fheae profesional cohjfifctora
baila from Nlalne and hie name ia
Stoddard. Thia man han for year
been a terror to tvincot bld'kr
and when he got bold of a noli
paying contract bo would, on hia
own motion, if bnrt ' hlghr' au
thority, ahandoo aervice. - lteeant
I? h underbid aeverul con tractor
and then aought "tho vndoracxlenr
oí Second Aasittant roatniaitcf
Oeprral WhitOtld for failure to
fill hia contract. Col. Whitfield
refuaed. Stoddard then appeulcd
tu tho I'ttat Matter ra I but
Wannamnker uatainel hi aubor
dinnte, and juat when atuart Alec
StodcUrd waa ruinioating aa to hia
hia next move Le waa airvalod and
laat week convicted In tho
S. Court, aittiiig at Portland, Me.
under the criminal atatuie for fail-
ure to jierform contaact aervice.
Albeit thia practice Ih-c-u in
vogue for raway y can, thlaia (Ua
trial under tht) law uudo to
tit auch caaea.
The action of Col. V bitfield In
requiring profewMonai ontraetira
to carry out the protuiouaof their
eontraeta ia to coratnetidetl.
The (Government doa not i'et
mail to la? carried at a loa, but
biddera, qualified to execute
prompt and rfliclent aervie, are
driven uway from bhMiug by pi
feabional contractors who recur
routea by the wholemde, many of
which they never traveled over,
truvUug to realizo through g,
failing in which they re-- s
it to any meaaurea at their eom-man- d.
If every contractor
held under the to perform tho
aervice hiuuelf tho country aud
the mtv he would le lnim-titted- .
We h.ipe Col. Whitfield will keep
up hialiek," and when a con-
trae tor faila to perforin aervice,
through underbidding aecun-- an
unpiHitiUbUj contract, auggeat the
abandonment of hia routea, send
to atip With Stoddard. .
a1 i1 i
. i
A casual glance at a nrwpar
tin' anmil on yon neei iu- -
q i'io aa to the proajx-ilt- of the,.,....,.
. u,,, i ..... ..,!
,h, mrat extenaiv. merchant- -
advertUini ihcif 1h.,W ib n
w'.m tnr to nuh their buaii.ea
an I t ha town wilh SiiUi-miL- .
have a hard time and an uphill
Journey the romd. Ill,
TkU aod f ourt fca bwa imwM ta a
fctiai. II tua baa a axiaiH wiimmI
--Vn tfaMMMh. awr4 ttf tbaatama K la,
ejrHtia. 4igrikai ai And rldM to rr
tor. Wkal m break Um yX mm
rata lb. kM U4 Hi tht Mkapaf fWf
W. AMar ti. íiV5. lísliMar mw
trtt anMf. 14 w kif umimM la lh rvla Wf 1mi rMonla. Imihí. m inrriaoVk,ayrto4 4 tit lliil vl tninif,
A ui m Umi a,tirr, tevun M mm i
Via ah.-.i.-, vi i f i. 4. HilliTimnu. In vr m- arUI. 1M
aw. Htraaa l" i ..wiwi in".tit. aoimicf i ... n li 4u 4
ai.a.iif, Hi..! frfl. IK. ... A ttmIn. ton tw4 i . ya rwtui. l.ot.lt
MaaawtMtua,
hji.o.(jiiu v repieni' will ahow !:at of men who helpedIht. I he iri ieMiulill fi- - of tho
' t' build up Míe town. If jou aeeH Ul 'U"r w
.'"V n g od --ued, live a.lvcliaement
'vW- n . V',l :.vt l,".rj th.. , ..w by eac't Hit principalM n-- where tcau,
,ro,M(, IM , Cllll from each ofM '
.'.'in 'l i:t v. Roto fl.' ...
!(.
will
l" 1 hut'"lii "U ,h' ,'M,'1.,. M. I. ,!. .1,.. .1
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fA.lIA! UtTU 0AUN1
ta ttM aaataaal to hw 'f
Tara-- Tla. at ifca Mm
fi.: w..n.i.M arhf M KhM tha varaj v "i'ljr i irTfif t Iba rld at ltf! r i ia-.-u i- -
I ! 'i rbtldrrn aralmaiad Hh o,nl' aa
1 irh if rat n.a ttiJi.lkrVti Indttlfi'ii'--
I bar knar--- , t raarb taMili I atlimUt
ara! M Urtiatb I dfirwr
faitl tbaf Uuf tkuuU ha alki aad taV.a aib lbi bakf arlia; daafhtar.ij4 ata A4 I Si' ra ? aiaau a
laolataa) ar lra.ariUaav- r- invitaba Ikit
no rc orar M IVaarV cbtid aaturlnf
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.L.....I mu m an al T l m. 'ipnar
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Martin rT 1 hr lar rrrur at . m
a., w TII'M A , J'aalur In abaras.
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LOCAL ROUNDUPS
Inrkinau'lmoi ln 1
.( prfnior 'na 'ila arM anlan
win l a ian t etiiar ftri -Warn i in IhU lirutlaf e.il. ii Ii
In rimi' I "ti'l confined to
hi room and lied.
aaaaaaaaaaaaaá aaáaaaaaaaa u
For the beat fie. cigar in White
Oak go to tin- - lt ftillee,
Simon It. Hiajmiem left ír Col
orólo hud Saturday to le gone 40
da a.
Mi'w Hull left Whit Oak
fu- - hir home in tin I'Jiat on Mou
lay lt. -a . ,fin"i..- -
Ok the ISth init.y therp nrriyfJ
in tlii-- t town a (laughter to Mr"
Una. Sii-lirr- , We liiil the yonnj.'
In ly Ui Uniiii !iul i'onrntutiitu the
iMiient".
IVr i'(fi niHtioii that will eoiMrt
nrty iiuxhllii' with Y. O. M. !H
l. IViV pijM' line or
. K. W. l'AKKrit.
Tur. 'Soolh lloineatake MUI
aturleil dp tilia week oil Mliothel'
I ir. i. with tot h I Die v the i'oilic- -
v of ii pillen hniet W e like
tin kiml i iiiiih'u: nuil the owner
me tk-- i i iiii the icxiill.
.liilismtN, the Iiiali Jew, iif Liu-lulu- ,
muí in tuwii on Tueiilay, Inn
lic--t vifil in fiiiir unr-i- . Ho ex
nvivil aiiiirM ut the growth of
Olll' toWll alllie hia viail. ,
W. S. I'iiaokh I iH-e- l through
town mi Momhiv euroiiiii finm
Iiuim In hi Kowell home, llv
remití thut in n niiintltor two ae-lit- e
work liHikln to th iHiniple-tio- n
ii f the dig ditch will ll
invirr. t MTtnta.Ma. Un.wia'i a.MirNiaa) f api , fsralilt-ar- .
ii I r'b'i'i, .i. atri Hi.l..i ollbaI. .1 umaia iiiii. a uhI lifalviana li 11mI ni.a.T. ainli a, ami da H. rn ua. .1 for (itrtr
nmii rr, r l itta anaanaa lir mimaiva ol
ni.iilH'ia i..i Hu ll aluplitM Iwoi gin.
rl IivOiHi II aiualalnaalubHtni II iallvr
liiw niniu i..iH nam. mil.. .1 anirv an. I 1tar-na. arl iliia In Hi. Ihl.I, an.l wln.1..ll.
"; Ih muii al.llil ttMUr, I'llan ). a fcaUt.
Hi. V. J. M. SlMKhrON will
Conduit the mtiImm At the Vt tho-di-- t
tliMivii Sondny and Snnd iy
evening. Hiere will be pit Aching
Saturday eiening at ü'rlwk, af
ter which the (juarltily C'amfer
rn' e w ill on vene.- - All are rea
jv if illv and cordially invited to
attend.
IlAkkt v7ÍuAf Silver CI
ty, tirand Kirji'r of Ive.vidi Add
N-- d of thetjrnud I.Je.4. r( 1'.
of New Mexico, dropped down Oil
our camp óle alar I lW aJ4, Plf the
evening of that diy he lnpected
Ihitlcrjjudg here, rnw th!
I'Ki. ah I theiuf (o I'oewcll, at
w oVh tHiiiit la avill tuotiU A Itew
i T 1 ni lUnhr 4h4i Will kim M
' 'a,
.,jeiandt l.lg N JO. "' Mr.
la. ia Clerk of the Council t
Ver tlfii and a lite real catate dec- -
I r in that alwad rity It iM!
... Ü
...I É .1 J
w.'Ui.i a gcme.u. u, u.h
t.-- j whom It tlo fine iod to
'meVi. ' Z'' :i
Tmk Ice cream ftval given by
tnMT TT Churl, flmith of thi.
(lvc Friday night of lait wk
called out the entlea Community
and rriolted in A 'niot enjoyable.
inn-mm- i an'! i ab a' receipt.
.
-
., ... .
. r .
Tur. Ltxvr.u Acknowledge mi
invitation extended, by the San
Franeiwo Chroniule to attend tin
inauguration of it new office
building on the occaalon of thnt
paper' 2.1th anniversary. When
atarted it oecopied a two atory
l picture now it own a lo tory
with lower building. The auccea
of the Chronicle h& la-e- phenom- -
unal.
Tiik ffrat htimlH'i-- of The Inter
Mottntdin Minn. Keview, of Silt
i Jke City, t'tnh, reai heJ ua thin
week. 'Ih'u i a much needed
I tmhlii'tttioti ami it' niirwaranee
, K"n ral nukem,fop thr with
It a eoniin lienive nrtn loa relntive
to th' inininp inih;-trie- of 1'uli,
milked it n VithlMhle oeeeaHÍon to
our lint of cxi'linni'i . Mei-ner- a
KraiiK lturk a editor, itml R IS.
AHpiiuill a (Xililinher, hnve ui:i.le
a Ko't leiniiiiig in the journulio-ti- e
fu Id m id we iid them (od-aj.- 4
ed in their new uude tukinir.
Mhicn J urn te mu Morri Par-
ker, Mji a of Mr. rikÍ Ur. IX W.
l'mler of thin plure, returned to
their hoiuo laat Sundny, after an
ahttfnr of cefrral inonths Attend-
ing Rchool at Colorado Spring,
Col. 'I hewe young men are inout
fivcnihly -- knowrji. Iy their rei-deii- ei
witJi ua ftT everalrve:U',ni;d
tu Ir uinily iMMinitf and gentle-fiiaól- y
dejxn-tmen- t have won them
many friend. Wf congratulate
lhe family 'ind eonununily on thin
neceHion to White Oak doinetie
and iWH'ial lifo, nnd extend to 'the
oiiii geiiilenu'ii a hearty welcome
With work hi prorvi in Colfax
county o thrt oythwinMrn exten-
sion of Uú yari- - oilh i,' Denver
roa'i; wjth the negotiutionn th
eoiiipletimi, at leioit. im far a White
Oaka, of the LI lVo thitc Qk
Hum . annuiing aucb1 a flit t lenity
tura, and with the absolute eortnin
I y the work will hate' cominenec I
oil. thai th San l'edio exteimiou of
the A., T. A S. K. company lc-fo-re
the 11 of Auguat, it would
weiii that the outlooa fur railrHtd
ilevel"mént in New Mexico I of
the itint eno.uragiiij? Iiarneter.
It will cott apveral million dollur
to curry out thee everal enter-priav-
and eeul million dollars
tin iiud uto the jiookel of New
Meiitu tator Ingoing to help time
w.imlerfullyd Jii g tin vuuinier and
fairconiuiing. -- New Mexienn.
A correpvndei:t wellfuiMetl and
ohrtcrviug writs to tho New MkxÍ
fiyin L!ii(o!,i ti.uMÍy:
il. A. Jiiilisi'd-Kin- , of r."vwellj
want to go to the lower: Loum.-
-i
.In Y, Hewitt, of Wh!t 0k4
limy U nominated for th 'council.
Toift Klihsiik hm th l'uk ri
for Si di twr d out xf 3 and u
till trading Xiiiaivtii will have
13 ll Híu'k V it :.'$ U h U L'j out
at Nogal. Tho old auíl Sivnt fac
tion at the OA tpight not Tote
for LriiistoK if It thought he hnd
any vhnnee. The alliance war-liorna- )
don't rare much fir the alli- -
' ' 'anru thl year.
John K. llyer to Ihi Su
H iihlciiilent of SchiHiU and w ill
l.e Bomintel (I. I?. Yonng wol
tiko n wH'Ciid term ttTicaiuvr.- -
Will Ta Uní. ro Would like to I
'rltti Ch-r- ; hi rhanrr are
douhtflll.
. . t. .
Ti'Ui, If rnUy, 'pvoent Vuiiiuiv
aioUi, wuwta Ü 'rh!p. It
U "'tic l pjr oiimiftakniMy
for " our Mvvicnn brethren."
Iu Chama Count v. l'at (iarratt
WaiUa to run th party. ' but la,lcnd tlieit-ir- ii nd ohjei't IiOok
out for fun aUiut Kotwrll fn.tu
Augu-- t t Noveudr.
It apifjAr ail part of the. old
i. Co. I Vtu viatic field .that
hit- - vio, iiiiivi iiiv seiM a.-.ii- i
iwiil WgSc to Ult the I J.ioolii1lh:tUhfie i tMith hi th li Ut
f Nil
pt
for
hi
tiy w.i if. ,ature to crea! nn-- t
i,, There aiv un rw pa trior
ii i- -i '. . . t. ..
Arrr.n thn regular irltpou ser--j
tW cf the WhlM Oaita 0ngrft -
gntiontt Chun h Rur.d.y evenirg. '
June 15, '0(1, the following pr-- '
amble and rciviluftpri era pny
i.tl i.nd rend hy Caf.t K. Me.
TiuK)!uy. niid :oovej..Uv te. . Ik
Biflor, Ku., tlmt-tíie- y 1" p.dnpl
oj A iiHuh M'ti.n .eurt tt'd
aevei: 1. at. Joptcil uiianiiii. '.- -l v
ty ft riaiug vote : , ' .
Wherea. Mi4ii Atl K. Hull,
udder th' nuinioo' of the New
.
"
a 4 a a
cl IvUti'iliou l nniniÁiout lüi
had charge i t the Wl to (Ji.J.s A
oiuleaiy dnriug the psr ifrtr ; find
whereun, during th et evl ot In r
aaid chnrgo she ba given ur.ivci
d Mutitfiicthm aa m teacher to pa-
rent ami pupila) anil whet-oaa- ,
Mím Hull U alxMit to depart for
lier old Inirtie in the Ksrt to enjoy
a well earned vacntioi thrruorc
Ucaolred Hi.it tho citizen of
White Onk deaire, ntid (Id herehy
tender to her their sincere thank
for the faithful and efficient or-vic- e
rendered hy her a a teacher,
and in o fiul.Hcly vxrcoting their
thank do mo with unqualified plea
ure, for during her residence in
our inidt he ha not only proven
her worth a a. teacher, hut hn aí- -
so endeared herwtlf to parent and
pupil ly the exeroie . e
virtue which cnohlwa the Chris-
tian woman ; and he Ji fnHlier ;
Kelvel That the New West
Education Coinmiiion, their
Kev. F. IAiuaa
Hood, be relocated to aecuru the
bcrvlcv of Míhm Hull for the. com
ing year. .
And a a further token of our
Hppreeiaiiot,! ol Her Wiryi, iu fA
teatlicr nod gentlewoman., that
he be prcMUited with, a copy of
thee resolution ; and alno.thut
a copy le forwarded to lr. Cha.
KMHIm,' Secretary of tho New
West Communion.
J.T Ii fft''t th-v- t' mni, w.wWnllrOika
never m)' happy wjivn den ni-- ,. WlMME,
. a i . .i-
naiing UV.x ti.i tn,ievc4
fai-- of tho fact tiial th ; lo pul.h
can party waa the iir.t and only
owe hai ever pui'úi.!i".-nt'- ' lih-híu-
a.cward. Within tho liast'fvw
yeai - veiul iitatti Iriia-uHvi- i .1.-- !
Vil 'ied u eii!t;er lers 'aM'T '(no j
cril'.i I., Thu vllia vUaV thiri Ci1olx i
I) 'Ml. .. lilt w.m ..'ilpHU1 vJ.;c fof
paiUcul'trs aVo f r a' k.ih oil
lie" Oi..iiMi thief, Tweed, nu.l!
we clip it'-- , ply : '
"IU - ui'i.-- i inipoi-t'i- i stedi hy !
State Trceircr In t'ú - pat I j
ilozi or iheriialmiU, nd the ,
name of the cul,r!t'. anJ thcíiTootirti1"
.i . .... . . .me Mie.iiit, roiiiKi I'uio-i- , art
folUlW'a: Chut. hill. Alk lll-;,- -,,
i SO, 000; l'olk. of TcnncMcc .ta
V0 ); Vincent,of Alah.una,í 1 : , -
Tate, of Kentucky, ifjU.iK'O
Iturke, of louWsna, ifi'.Oini; No-lan-
of Miouri, $S2,0(Kl, Hem
ingway, of Miáipp, if.'Jl.0(0,
unl Anher, of Maryland.
Tlre tnen were "nil " IViui-era- t.
Williiim MTwreil'lrai a
tJemocraUe Mlit!cUn who aucaaa-frel-
held the rawta of Alderman,
ieriAi School Cout-)o))e- r
ami IK'puty Street ommiMloner
tn York City, State Hrnntor
an i Comiiiiaioner of the Dcjiart-ineufo- r
l'uhlic Work in the city.
ForTuUiUJlTUfit pi au t ice wLU in
the two xN htat iiuuuhI he wra
tried iu 1S7I and IH8, ? ctmvh tvil
in the latter year, eutem'd to
twelve i earn ÍHirrUonincr,T." and
t- - jwy A ínaof li,8(Vi 4 'U:T-- .
In 17 kii Mct'ion Wi
him o;i biLilf of the J copla
of the State for the in i ery of
iil,oi0o0.i mid being r! Bl froiu
InipiUinitieril. under the r?itenca
eferred to on atet ht.i. ni ty.l t! v. ,u
It fumi!i A.J.i!A,i(o.n ,!l
Iu dcÍ4o!t of l.uh I r ;a,::;ud
II.lhiw Streeí J.íi!. fn.nn which l.e
emu;., '.li t ii'
,
,.art , of tU
jenr weat to aiti thon to
Spain. That cousii'ry giving him
lie taken to New York
and iviuained In jtt until hia datb
hi IjiT.
" Fc'JNtI' W.ll I rh--o- any
.oT IM.Val Fli; one in , h ni la. e
to t'ie knee, rubí er fx (,
h.ire im, un immet ee muffj
ntcaar hal,'mvj abo irtl What U
h0 AVhr. tlt i A; ilinlern tVl"
''JTÍ.'t'V in lLe' 1 1 Ji ,that
tutne j'ivi n hy luh-o- f
tic il'lirte. Heierdh.'Kcjr'micnt
of Vew Y i k, vuel 'tV.-- c I'hiHtra- -
ti". - oid fhv hin-oiiu- I of it nri, a
.you e. in 1kmiu i'ii
: Mao ny for Jnl; which
.
hn iu
T "
vri- - l.; 'ih-..- . tureVof tl,eHÍxStupio
"
G rocers, VV hi Oaks, N. M
eotiu of Un ñ en'li jirtayed iu) .
A I)cinr)irat tire.' wniiam r.
a x. w.
.,
lj
i.
u M j
.aoí ut
A
2 n
I
New
I,
w
K w
u
f
leiiiin n Wvr'r.v "n tt ,M1' tie
frinüirü thai lire njvnre I in any
iniui.izi.ie for a tw- lime. ., Thin
iiiuutxir a'wu contoi. a U-ai- tfully
illustrated nr'n hi '.) the Interior
of Viec Prcnident Morton" hue
w hich in full vi uggvtion for
nualrrn houcrfurni!iing. Hie ar
tide ' Stanley Resi lle of EmTn'
profiiiM-l- ilhiHt rated,' i 1ko of
iutcrewt at thin time; and The
Iloue-Uoa- t in American Water"
will give hint to nnny who are
wondering how to pcnd the sum-
mer. ' In.fuct the whole Mngaxiné
j from the hatidnoruo .VJ'atert oJor In
the front to tno Spice llox" hi
the hnv' i artiülica'ly and hand
nomely executed.. It U wonderful
how 1)f.mkm)t'm Family M.miazinr
haa come to the front in the past
few year. hm now atiind in
. the
forward of the 4fJret Magazine,
Indeed, there i no other MaguzincV
puhlinhed that ao eater
to every meiotie of the fatniljr.
Pillilhdied hy W. .ÍKMMMU) t1KM-onKi- r,
15 Eat UtleSf, New
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WaaaaaaBWBaBiiamaaBWaBaaBaai
1 , 3. I .a ml ofllaai,
Koawall. N. M.
Jliar. Inl ll.Nolloa l hwttf airrn (hat ihefolowiniamnlattlrraaa 1kI muir ol bl Inl. M omt" niaao taal .r.l In iiinti of blaolala.l Oial aalil iir.Kit lll ba litada l.cf.r lhaiUiar and W. c-v- r al Mwll. h'. onXniuflar Julv. mow I tu via i L H badlalllaiinUMil fnirr No le.ai fur W , R ,,
an4 Lola. t. ICaixt 4, Hao. .A. Tim it, a, bf M.ta tllpnaakM Ih. f.ilk a Inr rllnina lo prora
kl riiliiiiiia i .unfii' up. Hi. anrt rulllvti.in .'fat.t l.il.il. vm On t'M J M. A J.ar- -Ili.ylr ana
l.liifuln
aaa.
u.'ilttar:
(i i, mum,.
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A.j Ueaoa, ,. f. UAhaarr.Hurv..jror Notary JiuU ta'eriM Kvalty
; DI'SQN Jf
Liad (4iK)&Bten,
Uoawxn, S. M.
( omilU)Marml AHatrarli nf all lamU
uil.raa.ni In iba Vrru Vallrjf. No
cbarir fur iiiiprriiuR lnttabougUt, awl,! aM ixalaifor arlltrra.
HfOoe Oarall't Kaneh. hoait ..f X.ln4.-ar- aI anal of arn Irrigation ami laraw
maní ( u. Poal of rt.-- r a.l.trtaa ' I limn JtKarrrll Itoawrll. N M."
M afiaA aafin. I.IU M. liClinrT, I
POST OFTOiTBUILDIKO i
1 Ul.AI.IH IS
V 7iiMify,
clary .YAhm,
' Wara, Í--., ti ift-- ; tfr.
f'vT tiood ('izara fro nirkl
apuce up to two for a ipiirwr.
lty ordering tl.roii(h turn I raw
Weurw you a Watch,, a
Ci.ia.-if-. oraiy article Vd Jawtiav,
at :.atern prie.
.Suheri ioiia takin tor any(too, Maoaziji. or NwrAri
lüibliahed iu the V. 8. or Li"itli
J K.miliUil.a. .. -
i) w
V.
'Ubhn A. Brown & Bro.
.Fohcy
iAI.UKTT,
lgriU.i..4
CALL
LITTLE
.v, :
Cline 4
..
Time Atrictly limited t30 day
Rl Nmiv e Ileef And Mntton
0 0 0 0 0 0
o
AT THE
For
P. 0Ü Langaton, Cokhxtor
Tine and ilivc .:
The
(OriOSITK
Treat,
constantly on hand, fauaoga of éter
Best
At
liiS.
lhce form a quartette ai dearable atore I n
aafely and truly lay claim to all of them. firery ton, hich te
NMiMitute Men and Hoy'a Apparel J have, and at price- - which
.ni.
mend to the u.tieioii (.nd ronomiral hnyer. '.Aún, ev
en tiling which goea to make op a well dreed Lady, roa TIoiMrv
and Shoes, to Hat and Feather.
I extend a cordial invitation to the general pwhhe topon,,,,, will find what i above, al, (ifáirieauiproiu.inn. llAnIwnr And
a Specialty
JWt tail to viait the " Old
'. 1 1.- -
- an. '
,
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WIST END WHITE OA Kí-- A VEN IIF-
-
A.
I i)illul l;;'il. r.i. ..n.
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. IHO.
TOSA I i ii in filUMiltK
a a a.
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OSIHO,
Meat
' ..
WEEDS.)
.i -
Cite, Proprietors.
.
.
Iinporicd
Wines, Liauors ICisais
oLíi.ticiiiNZi.Na.pnoi
Carrlzozo
Goods!
ue2riition. ,
LOWICST PRK
indneementa. e
w
tiiemaelvea
.
viaitinyem
wrhcretliey enumerated a
Ranch
Mprkot
W. H. WEED;
ClAlf frUarVAm&AM J
-
Jno., Brothers, Proprietor.
PARRY MFO.
INOIANAPOLIA
Latest Styles !
0 0 0 0,0 0 0 0 0
Tin Are, and evcrvthing ever e
i a
Supplies l
Keliablo."
I
.1. 1ft, .. .un ir 'aoitf . vuttplieu with ih
a "llgV-ZZ- i TS
Jr-- r alND tílTY I RUCKS S- -a
"""tCadia Chaiic.
Mm, ai m at r !?, T I mzrt'yi r" I
if tot cirT ra tm roa aata at toba isexegajt. wkta a
.
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RACINE.WIS.
